






BarBarà gonzález, JoSefina de
Berdún ortiz, mariSa
Sierra valenCia, pilar de la
laCaSa, maria dolorS
montané, eduard









garCia i puJadeS, Xaviera





















piqué i lloBet, roSa maria
poCa gaya, JoSep
romeu ivern, rafael





vallhonrat i llurBa, erneSt
vallverdú, m. lluïSa
vergéS i riart, Jordi
vernet lloBet, Jaume
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